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• Theorem 2.1 and Theorem 2.2. Add the condition T ≥ A.
• Lemma 2.1. Add the term C 
Ω×(0,δ) g
2(a, x)dadx to the right hand side of inequality (3), where δ is an arbitrary small
value in (0, A).
• Section 3. Add esαw(0, t, x)β(a, t, x) to the right hand side of the first equation in (6).
Consequently add esαw(0, t, x)β(a, t, x) to fs and note that
∥fs∥2 ≤ ∥ofs∥2 + C∥w2(0, t, x)∥2
where
ofs = ksλϕv∆ψ + µ(a, t, x)v + ksλ2ϕv | ∇ψ |2 .
From the implicit representation ofw, and in a very similar way than in the proof of lemma 1 [4], one gets
Ω×(0,t)
w2(0, s, x)dsdx ≤ C

Ω×(0,t)
g(a, x)2dadx
when t ≤ A, and
Ω×(0,A)
g(a, x)2dadx ≤ C
δ2

(0,δ)×(0,T )×Ω
w2(a, t, x)dadtdx+ δ2
 δ
0

Ω
g(a, x)2dadx

.
For s large enough one obtains the New Carleman Estimate of Lemma 2.1.
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